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摘要:以优质早籼稻佳辐占成熟种胚为材料 ,研究外植体大小 、激素对成熟种胚愈伤组织诱导率的影响 , 并高频快速建立
起水稻胚性悬浮系.结果表明:在外植体较大并只添加 2 , 4-D一种激素时 , 就可获得较高的愈伤组织诱导率 , 2 , 4-D 浓度为
1.5 mg/ L 时 ,诱导率达 95%;浓度为2 mg/ L时 , 诱导率可达100%.佳辐占成熟种胚组织培养最佳的条件为适当大小的外
植体和添加浓度为 2 mg/ L 2 , 4-D.以 4 周龄的胚性愈伤组织为材料可高频快速建立起均质 、分散性好的水稻胚性悬浮系 ,
5周龄以上的胚性愈伤组织较难建立起水稻胚性悬浮系.
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材料先用 75%酒精浸泡 30 s ,后经无菌水洗 1次 ,
如此反复 3次.再用 20%次氯酸钠消毒 30 min ,最后
用无菌水冲洗 3 ～ 4次即可接种.用镊子将材料接种到
含培养基的三角瓶中 ,每瓶 10粒种子 ,接种后置于黑
暗条件下 25 ～ 28℃温度中培养.
取 4 ～ 7周龄不等的松脆型胚性愈伤组织 10 ～ 15
块 ,置于含少量 MS4液体培养基的 25 mL 三角瓶内
进行振荡培养.基本培养基为 MS 培养基 ,附加 3%蔗
糖 、0.8%琼脂 , pH 5.8 ～ 6.0 ,添加不同的激素.当愈







间短 ,一般 3 ～ 4 d 就有愈伤组织出现 ,其颜色多为淡
黄色 ,体积较大 ,质地松脆.而相比较外植体为(a)时能
少量诱导愈伤组织 ,但所需时间较长 ,需 10 ～ 12 d 左




　Tab.1　The effects of the embryogenic callus induction rate
in diffe rent aspect
外植体 仅留胚 留 1/ 3胚乳+完全胚
接种数 400 400
愈伤组织块 135 356
愈伤组织诱导率/ % 33.75 89
2.2　不同激素对佳辐占愈伤组织诱导率的影
响
从表 2看 ,在基本培养基上除添加 2 ,4-D外 ,加上
NAA ,并不能提高诱导率.而仅添加不同浓度的2 ,4-D
时 ,愈伤组织诱导效果非常明显.2 , 4-D 浓度为 1.5
mg/ L 时 ,诱导率可达 95%;2 ,4-D为 2 mg/L 时 ,诱导
率达 100%.
表 2　不同激素对佳辐占愈伤组织诱导率的影响
　Tab.2　The effects of the embryogenic callus induction ra te
in different ho rmone
激素组合 MS1 MS2 MS3 MS4
接种数 100 100 100 100
愈伤组织块 30 49 95 100
愈伤组织诱导率/ % 30 49 95 100
　　MS1:1.5 mg/ L 2 , 4-D+3 mg/ L NAA;MS2:1.5 mg/ L 2 ,
4-D+1.5mg/ L NAA;MS3:1.5 mg/ L 2 , 4-D;MS4:2 mg/
L 2 , 4-D
2.3　胚性悬浮细胞系的建立
将佳辐占具有不同周龄的松脆型胚性愈伤组织放
入 MS4液体培养基 ,悬浮培养第 6天可发现悬浮培养
液中含有小细胞团.经过 2个多月的继代培养后 ,出现
分散性好 、生长快的胚性细胞团 ,这时继代时间由 3 d
变为 7 d ,最后悬浮液趋向稠状 ,稳定均质的悬浮细胞
系即建立起来.
实验发现 , 4周龄的胚性愈伤组织在 78 d内可高














加 2 ,4-D 、PAA 、激动素 、植酸的培养基配方 ,成功高效
地诱导佳禾早占愈伤并分化成苗[ 4] .本研究简化激素
种类 ,只添加 2 ,4-D即可获得理想的愈伤组织诱导率.
而加入多种激素反而会相互抑制 ,影响愈伤组织的诱
导率 ,这可能是品种之间要求不同或是与激素之间相
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Highly Frequent and Rapid Establishment of Embryogenic Cell
Suspensions from Rice Jia Fu Zhan
WANG Zhong-an
(Schoo l o f Life Sciences , Xiamen University , Xiamen 361005 , China)
Abstract:Mature seeds of rice(JiaFuZhan)w ere used to study the effects of the embryogenic callus induction r ate in different as-
pect and hormone.The result s obtained indica ted that under big aspect and only addition of 2 , 4-D , the embryogenic callus induction
rate w as high , and reached to 95% with 1.5 mg/ L 2 , 4-D , to 100% with 2 mg/ L 2 , 4-D.The best condition of tissue culture of mature
seeds o f rice(JiaFuZhan)was some suitable aspec t and 2 mg/ L 2 , 4-D.Homogenous cell suspensions w ere established f rom 4-week-
old embryogenic callus.It w as very difficult to e stablish embryogenic cell suspensions f rom up 5-w eek-o ld embryogenic ca llus.
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